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CoMPANY LAtl: 5th DTRECTIVE 0t{ PUBLIC LIMITED C0['iPCNIES (*)
1, The Cornnission has just adopted the amended oroposaLs for a
Fifth "r.ompany L;;,,'Jlrective'  these propcsaLs are part of the
progra4lre nt iti"onisation of ccmpany Law' 'lh'ich seeks to
coorjinate the safeguards requi."b of companies to protect their
shanehotders'rni-oii"rs  deaLing with them, whi Le. .r:uli:9^:..
cohe"entandp..aictabLeLegaLenvironnentforthesecompanles
in ihe internaL market '
TheproposaIsreLatetothestrttctureofpul:Lictin.itedcompanies
(the number and composition oi fr,"ir organs) and the manner in
whichtheyoperate(thepower."naobLigationsoftieirorgans).
ByharmonizationofthestructureitthereforeaIsoreLatesto
the decision making process in publ.ic li:nited conparies', the
most .i*portani 'i"n" 
L f orm f or economi c ente.pri se in the
conmunity. In-t;i;  iespect tne-qrestion of emptoyee perticipa-
tion within companies n,r, onf 
-ar,e 
cotnri ssion had, c,f necessity' to
t ack Ie.
2.Theorig.inaIproposa|'s(1)ofthefifthcjirect.ivedatehackto
1g72,br.rtit"",'onLyinJtrnelg8?thattheEu'roeanPartiametlt
was abLe to adopt its ooinion (2)' Drrring this interraI the
cornT i ssion pruii shecl a "Green ptp"';' (3) in.whi ch it  indi cated
the neans by ;iitr'-ir''"  origilat prooosaLs.rnight be made more
acceptabt., pl.ii;ri;;Lv  fortoring the enLargement of the communitv'
The ooinion of the PartiarTent backed tl"ese views to a Lange extent
but atso consioer"a that tne aireltive shouLd be more fLexibLe'
TheamendeclproposaLsoftheComqrrssion:"efLecttheseviews.
3. Structure of the pubLic Limited co'npany
Theanendedproposatspi.eservethefundamentatconcentthatinthe
administrationofacompanytn"..shorr[dbeacLeardivisionbetween
the function of Fanagenent anJ-the function of supervision'
Having regard to the great diversity of the'systems in force in the
membe: statesrthey may eitherl itpot" a duaList systern with a manage-
mentboardandasuoervisoryboard,ormaypermitthecompanyitse[f
to chose either such a duaList sysiem or a unitary systen with a
singLe aaministrative board.-N";;;iheless  t'here there is a unitary
a'unemities, 
suPP L' .ici72
(2) o,J. no - c 149 Lt l+ june 1982' p' 17 -- (3) BuLLetin of ttte-communities' suppL '  8/75
(*) coM(83) 185
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board a distinction is drawn between the executive board
members who exerciSe the function of management  and the non-
executive board members who exercise the function of super-
vision. The non executive memberi must be in the majority
on the board.
Moreover in addition to the administrative  organs of the
company, the generaL meeting provides the means by which
the sharehoLders exercise their essentiaL rights- The
directive ensures that these rights are protected in an
equivaLent manner by a number of provisions re[ating to the
generaI meeting, including  :
- the ruLes by which it  is convened
- the agenda
- the matters to be communicated to the membens
- proxies (proxy votes, pouvoirs en bLanc, Bankenstimmrecht)
- the minutes
- the void or voidabLe nature of decisions taken-
4. EmpIoyee parti cipation
Having regard to the differing ways in which the wlember
States treat the question of emp[oyee participation  the
Commission has adopted a fLexibte approach which atlows
4 possibLe options for empLoyee participation, des{gned to
produce equivalent resuLts.
Particjpation is onty mandatory for undertakings which,
dinectLy.or indirectty, empLoy over 1000 peopLe in the
Community. The 4 options are as foLLows:
1) EnpLoyee participation by emptoyee representatives  on the
supervisory  board or on the unitaqy administratlve
board, together with representatives  of the sharehoLders.
The number of empLoyee representatives  must be between
one-third and one-hatf of the supervisory board members
or of the non executive directors. In cases of a tied vote
the sharehotders representatives have the finaL say.
2) Emp[oyee participation on a supervisory board appointed by
co-optation. The generaL meeting or the emptoyee represen-
tatives may object to nominations, in which event an indepen-
dent arbitratjon body wiIL decide-
3) EmpLoyee participation by the creation at company leveI
of a separate body composed  so[eLy of empLoyee representa-
tives. such a body is Limited to n'ights of consuLtatjon
and information analogous to those,of a supervisory board.
It  cannot, however, exercise any power of veto in respect
of decisions of the management-(
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4) EmpLoyee participation by means of systems agreed by cottect'ive
bargaining. This option refIects tradjtions, which in certain
member states, favour a  more openLy contractuaI and tess
Iegatistic approach in this fietd. NeventheLess the resutt of
such coLtective agreements must correspond to the minimaL
principLes of the other 3 mode[s. ]f  no agreement is concLuded
within set time Limits one of the formaI options wiLL
automati ca L ty app ty.
The directive ensures that in a[[ cases emptoyee participation
is exercised by repnesentatives e[ected accord'ing to certain
democrat'ic  princip Ies, nameIy:
- guaranteed freedom of expression
- the right of at[ emptoyees to vote
- proportionaL representation  guaranteeing minorjty rights.
-  secret ba I Lot s -
FinaLLy the Commission considers that the proposa[s for a Fifth
directive witL contribute tothe efficient operatjon of pubIic
Iimited companies,  the form of undertaking of greatest economic
and sociaL importance, at a time when atI undertakings  must rea-
Lize their fuLL potentiaL. The cLear distinctlon between the
rote of management and the rote of supervision cLarifies decision
making for those running the company and mjnimises the risk of
mi stakes in the deci sions taken. It  shor.,[d theref ore resuLt in
a greater Levet of protection for sharehoLders and a greatel
degree of confidence by investors in commenciaL and industriaL
invest ment. 
'
Harmoni zation of the Laws concerning emp Ioyee part'ic'ipation  in
pubLic timited companies recognizes, at a Eunopean Ieve[, the
roLe of empLoyees in such undertakings and creates the condi-
t'ions for harmonious  industriaL retations which companies cannot
afford to ignore.
Furthenmore it  is a necessary step in the creation of the internaL
market. In severaL fieLds concerning the cross frontier reLa-
tionship of undertak'ings within the Community, such as inter-
nationaI mergers, and their fiscat imptications, or the
European Company statute, atL progress is Iinked to the resoIu-
tion in the Fifth directive of the question of the equiva[ent
degree of protection of sharehotders and empLoyees in the
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DROIT DES SOCIETES :  5dme DIRECTIVE SUR LA STRUCTURE DE LA SOCIETE ANONYIIE
1. La Commission vient d'adopter La proposition drune 5Eme directive en mati6re
drharmonisation  du droit des soci6t6s, qui vise i  coordonner  [es
garanties ex'ig6es des soci6t6s pour prot69er Les intdr€ts des
associ6s et des tiers, tout en procurant un environngment juri-
dique cohdrent et homogdne pour ces soci6tds dans Le march6
int6rieur.
La proposition  concerne ta structure de la soci6tE anonyme..
(nombre et composition de ses organes) a'lnsi que son mode de
f onctionnement (pouvoi i"s et obtigat'ions de ses organes); eL Le
srintdresse ainsi, pour en harmonjser [es m€canismes, au processus de
decision dans La soci6td anonyme, forme drentreprise 6conomiquement
Ia pLus significative. Ce faisant, Ia Commission etait n6cessairement
confrontdee au probLdme de ta partjcjpation  des travaitleurs i  [a
composition  des organes sociaux
2.  La. proposit jon initiaLe (1) de 56me directive r.emont':e A 1972;
ma i s ce nr est qur en j ui n '1982 que Le Par Lement a pu adopter  un
avis (2). Entre-temps, [a Commission avait pubLi6 un "Livre vert"(3)
dans IequeI eILe indiquait tes voies par LesquetLes la proposition
initiaLe pourrait 6tre rendue ptus acceptabLe, notamment apres Lr6Lar-
gissement de La Communaut6. Lravis du Parlement srest rAl.Lid pour une
large pant i  ces vues, tout en exprimant 6gaLement te souhait drune
pIus grande f Iexibi t'it6 de  La directive.
La proposition  amendde de La Commission  refLete cette tendance.
(1) BuLletin des Communaut6s, suppL, 10/72
(2) J.0. no. C 149 du 14 juin 1982, p. 17
(3) Bul. Letin des Communaui6s, suppt. 8/75
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3. Structure de La soci6t6 anonyme
La propositjon modifi6e conserve Ltid6e fondamentate que, pour
Ltadministration  de La soci6t6, La fonction de gestion et la fonction
de cont16te doivent etre soigneusement distingu6es  dans La soci6t6
anonyme.
MaiscomptetenudeLIextr6mevarid,tddessystdmesenvigueur,iL
est d6sormais Laiss6 aux Etats membres I'a choix entre Irune des so[utions
suivantes: soit imposer une structure duaListe avec un organe de
di rection et un organe de surveiL[ance,
so.it permettre aux soci6tes eLLe-m€mes drOpter pour ta structure duaListe
oupourunestructuremonisteavecunseuIorganedIadministration.
N6anmo.ins, au cas ou un organe dtadministratjon  unique serait choisi'
son fonctionnement devrait €tre venti[6 entre des administrateurs-
96rants qu.i occuperaient tes,fonctions de gestion, et des administra-
teurs non-g6rants (en nombre majoritaire au sein de Lrorgane dtadminis-
tration) qui exercerajent La fonction de surveiILance'
ParaiL|.eurs,Ac6t6desorganesdIadministrat'ion,['assembL6e
g6n6raLe est Le vecteur par LequeL Les actionnaires exercent LtessentieL
de [eurs droits. La djrective pr6voit qutun niveau de protection de
ces dro.its est assur6 de fagon 6quivatente t lat une sdrie de disposi-
tions concernant  Le fonctionnement de ces assemb16es 96n6raLes drac-
tionnaires, et notamment  :
. tes rdgLes de convocation
.  Les ordres du jour
. Les communications aux actionnaires
.  Les mandats (proxy votes, pouvoirs en btanc'
.  Le contenu du Procds-verbaI
.  ta nuLtite ou LrannuLabi Lite des deci sions pri ses.
/'.  Parti cipation des travai L Leurs
compte. tenu du diff6rent niveau auquet Ia p'articipation des travaiLLeurs
est 169t6e par les Etats membres, [a commission a adopt6 une approche
ftexibLequietabIit4moddLespossibLesdeparticipationdestravaiLteurs,
cons'iddn€s comme pnoduisant un 16suttat 6quivaLent'
Aunf.n rt j mmre cht )/")
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La participation nrest obLigatoire que poun [es entreprises qui
emptoient directement  ou jndirectement pLus de 1000 travaitLeurs
cians [a Coinmunaut6.  Les 4 mod6 [es sont [es suivants:
1) participation par La p16sence de rep16sentants des travaiLLeurs
dans Lrorgane de surveiLLance ou Irorgane dradministration,
A c6td des repr€sentants  des actionnaires. Le nombre de repr6sen-
tantsdg travaiILeurs doit aLors €tre entre un tjers et ta moiti6
de Lrorgane de surveilLance ou des membres non-g6rants de Lrorgane
dtadministration, sans qur'iLs puissent avoir [e dernier mot en
cas de vote partage.
2) participation des travajLLeurs  A La nomination des membres de
[,organe de surveiILance par cooptation. Lrassembt6e gdndraLe ou Les
rep16sentants  des travaiLLgurs peuvent aLors faire opposition
i  une nomination, et dans ce cas Le confIit est 169L6 par un
organe independant de droit pubIic.
3) participation par La cr€ation, i  c6t6 des organes sociaux, drun
organe distinct compos6 excLusivement de reprdsentants  des tra-
vajtLeurs. Cet organe doit 6tre Limit6 A des compdtences de con-
suLtation et dtinformation, qui sont fix6es par anaLogie avec
ce L Les du Consei L de survei I Lance, sans toutefoi s qur un droi t
de veto puisse €tre exerc6 vis-it-vis drune ddcision de Irorgane
de gestion.
4) participat'ion au moyen de systdmes adoptds par voie de convention
coLLectives. Ce moddLe rdpond aux tradjtions quj, dans centajns
Etats membres, prefdrent une approche nl"us conventjonnetLe  que
L6gaLi ste dans ce domaine. N6anmoins, Le .rAsuLtat de'Itaccord
cloi.t 6tre au niveau minimum de Lrun des trojs mddites pndcit6s'
A defaut draccord dans des de[ais fixds, lrun des moddles prdc'itds
srappIique droffice.
La directive assure que [a participation  des travai Lleurs doit dans
tous tes caS srexercer A traVens une rep16Sentation  conforme A certains
p,"i :rc'i pes d6mocrati q"res:
.  Li bert6 drexpressi on,
. part.icipation  de tr:us Ies travai L Ieurs de Lrentrepri se aux scFUt jr':-,
. systdme de vote proportionnel assurant ta protection des minoilitds,
. vote A bulLetin secret.?
t
5.
_/+-
En d6finitive, [a Commissjon estjme que La proposition de 5dme
directive est de nature A faire progresser leefficacit6 de fonctionne-
ment des so.ci6t6s anonymes,  forme de soci6t6 6conomiquement et socia[e-
ment [a p[us s'ignifjcative,  dans une pdriode ou [es entreprjses doivent
mobi tiser tout Leur potentieL "
Distinguer ctajrement la fonction de gestion et Ia fonction de con-
t16Le vise A rationaLjser [es choix op6rds par [es djligeants  de
Lrentreprise, et A minimiser tes nisques drerreur dans Les ddcisions
pri ses. I t doit en 16suLter une mei L Ieure s6curitd pour Lractionnai  re,
et une pLus grande confiance des investisseurs envers des investissements
productifs.
Coondonner tes L6gjsLations  en matidre de participation des travaitteurs
au fonctionnement de ta soci6t€ anonyme, crest A la fois reconnaitre  au
niveau europ6en Leur r6[e dans Les entreprises, et cr6er Ies conditions
drune pajx sociaLe dont elLes ne peuvent ptus se passer. Crest en outre
une 6tape n6cessaire de La crdation drun v6rjtabLe march6 intdrieur,
dans Ia mesure ou, dans ptusieurs domaines touchant i'des coopdrations
drentreprises i  travers Ies frontidres intra-communautaires,  teLs que tes
fusions internationates et teur voLet fiscat, ou le Statut drune Soci6t6
Anonyme Europ6enne, tout progrEs est potit'iquement ti6 A un pr6aLabte
auqueL r6pond la 5dme directive: ceLui drune 6quivatence des garanties
offertes aux associ6s et aux travaiIteurs dans La Communaut6.